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िगल्ल ू 37 
使
用
テ
キ
ス
ト 
M
a
h
ā
d
e
v
ī V
a
rm
ā
, M
e
rā
 p
a
riv
ā
r, A
lla
h
a
b
a
d
: L
o
k
b
h
ā
rtī P
ra
k
ā
ś
a
n
, 
1
9
8
6
 
 
解
説 
マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ィ
ー
・
ヴ
ァ
ル
マ
ー
｟
一
九
〇
七―
八
七
｠
は
、
ア
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
で
女
学
校
の
校
長
を
勤
め
な
が
ら
、
現
代
ヒ
ン
デ
ィ
ー
文
学
史
に
そ
の
名
を
刻
ま
れ
る
チ
ャ
ー
ヤ
ー
ワ
ー
ド
｟陰
影
主
義
｠を
代
表
す
る
女
流
詩
人
で
も
あ
っ
た
。
彼
女
の
才
能
は
詩
作
に
と
ど
ま
ら
ず
、
画
家
や
随
筆
家
と
し
て
も
感
性
豊
か
な
作
品
を
残
し
て
い
る
。
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
る
機
会
の
多
い
ヒ
ン
デ
ィ
ー
詩
人
で
あ
る
。
随
筆
の
日
本
語
翻
訳
に
は
、
松
木
園
久
子
訳
・注 
「マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ィ
ー
・ヴ
ァ
ル
マ
ー
作
「思
い
出
の
一
シ
ー
ン
」及
び
「記
憶
の
糸
」よ
り
」、
印
度
民
俗
研
究
第
九
号
｟一
九
九
五
｠が
あ
る
。 
本
編
は
彼
女
の
随
筆
集
『
私
の
家
族
』
｟M
e
rā
 p
a
riv
ā
r
｠
か
ら
ふ
た
つ
の
小
品
を
翻
訳
し
た
。
こ
の
随
筆
集
｟初
版
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
人
の
前
書
き
は
一
九
七
二
年
｠は
、
彼
女
が
飼
っ
て
い
た
動
物
た
ち
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
は
動
物
を
飼
い
、
そ
の
絆
や
そ
れ
を
亡
く
す
悲
し
み
を
表
現
し
た
文
学
は
数
多
く
あ
る
が
、
「ペ
ッ
ト
」と
し
て
動
物
を
飼
う
こ
と
が
一
般
的
で
な
か
っ
た
当
時
の
イ
ン
ド
で
、
作
品
を
通
し
て
窺
わ
れ
る
動
物
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
優
し
い
愛
情
表
現
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
時
代
を
先
取
り
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
「ペ
ッ
ト
ロ
ス
」と
い
う
言
葉
が
一
般
的
に
な
っ
た
今
日
の
方
が
作
品
に
共
感
す
る
読
者
は
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。 
こ
の
随
筆
集
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
ペ
ッ
ト
を
「私
の
家
族
」と
よ
び
、
動
物
た
ち
と
の
別
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
身
内
を
失
う
辛
さ
と
同
じ
で
あ
る
。
別
れ
る
悲
し
み
に
耐
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
動
物
を
飼
う
こ
と
自
体
を
躊
躇
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ィ
ー
・ヴ
ァ
ル
マ
ー
が
数
多
く
の
動
物
を
飼
っ
て
い
た
こ
と
を
見
る
と
、
彼
女
に
そ
れ
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
楽
し
い
時
や
輝
き
が
永
遠
に
続
く
こ
と
は
な
く
、
か
な
ら
ず
終
わ
り
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
美
し
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
詩
「
権
利
」
｟अिधक
ार
｠の
中
で
、
輝
き
を
失
わ
な
い
満
天
の
星
は
な
い
、
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
花
な
ど
な
い
、
と
美
し
い
も
の
に
は
命
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
、
永
遠
の
命
を
与
え
て
く
れ
る
神
を
拒
む
次
の
一
節
は
、
マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ィ
ー
・ヴ
ァ
ル
マ
ー
な
ら
で
は
の
「生
の
礼
賛
」
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。 
 
あ
な
た
の
世
界 
 
痛
み
は
な
い 
悲
し
み
は
な
い 
 
燃
え
つ
き
る
こ
と
は
な
い 
朽
ち
る 
も
の
の
哀
れ
を 
知
る
こ
と
は
な
い 
 
不
死
の
世
界
を
得
ら
れ
る
の
で
す
か 
あ
な
た
の
慈
悲
の
お
陰
で 
ど
う
か
や
め
て
く
だ
さ
い
︑
神
さ
ま
！ 
朽
ち
果
て
る
権
利
は 
わ
た
し
の
も
の
で
す 
｟अिधक
ार
よ
り
｠ 
